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ся к 2050 году. В докладе исследователи полагают, что экономика Соединенных Штатов упадет на третье место 
- после Индии и Китая - и большая часть Европы попадет в десятку крупнейших экономик[5]. Эти тенденции 
могут иметь значительные последствия и влияния для международных инвесторов. Но отчет от PwC - это лишь 
попытка спрогнозировать темпы роста мирового ВВП на 2050 год. Этот отчёт опирается на 32 самые крупные 
экономики, которые приносят 84% мирового ВВП.   
Заключение. Новые индустриальные страны смогли приспособиться к международному экономическому 
рынку, то есть они не сидят на месте и продолжают активное внедрение в мировую экономику, а именно в ин-
новационное сотрудничество, финансовые операции и торговые отношения, поэтому они являются выгодными 
рынками для международных инвесторов. Хотя они не так безопасны, как развитые страны, зато они значи-
тельно менее рискованны, чем всё ещё развивающиеся страны, и предлагают хорошо растущие темпы роста. 
Инвесторы должны внимательно проанализировать данные выгодные возможности и вложить их в свой дивер-
сифицированный портфель. 
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Резюме – B статье анализируются ключевые факторы, стимулирующие приток инвестиций, обоснованы 
преимущества и недостатки прямых иностранных инвестиций, предложены подходы по инвестированию в 
компании, занимающиеся прямыми иностранными инвестициями. 
Summary – The article analyzes the key factors stimulating the influx of investments, substantiates the advantages 
and disadvantages of foreign direct investment, suggests approaches for investing in companies engaged in foreign 
direct investment. 
Введение. Международные инвесторы, стремящиеся получить доступ к увеличению прибыли, имеют мно-
жество вариантов вложений инвестиций. Довольно перспективным для вложений считаются прямые иностран-
ные инвестиции, которые играют чрезвычайно важную роль. Рост развивающихся рынков был в значительной 
степени обусловлен поступлением прямых иностранных инвестиций. В то же время компании, инвестирующие 
за рубежом, могут реализовать более высокие темпы роста и диверсифицировать свои доходы, что создает воз-
можности для инвесторов. 
Основная часть. Прямые иностранные инвестиции имеют решающее значение для развивающихся стран и 
стран с формирующимся рынком. Их компании нуждаются в финансировании и опыте транснациональных 
корпораций для расширения своих международных продаж. Их странам нужны частные инвестиции в инфра-
структуру, энергетику и водоснабжение для увеличения рабочих мест и заработной платы. Например, доклад 
ООН предупредил, что изменение климата нанесет самый сильный удар. В 2017 году развивающиеся страны 
получили 671 млрд. долл. США, или 47% от общего объема ПИИ в мире. Инвестиции выросли на 9% в разви-
вающейся Азии, которая получила 476 млрд. долларов. Поэтому трудно переоценить макроэкономическую 
важность прямых иностранных инвестиций, поскольку только в 2010 году капитал перешёл в другой капитал на 
сумму более 1 триллиона долларов. Хотя эти средства обычно улучшают принимающую страну, есть несколько 
минусов, которые также могут характерно повлиять. При этом устойчивый уровень прямых иностранных инве-
стиций часто рассматривается как полезный экономический сигнал для международных инвесторов [1]. 
Прямые иностранные инвестиции реагируют на благоприятные возможности – чем больше возможностей, 
тем больше инвестиций. Иностранные инвестиции приходят в страны с хорошими или лучшими инвестицион-
ными условиями. В основе инвестиционного климата лежат ключевые факторы, стимулирующие приток инве-
стиций, а именно: 
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а) политическая стабильность и права собственности. Прямые иностранные инвестиции имеют элемент рис-
ка. Страны с неопределенной политической ситуацией будут основным сдерживающим фактором. Также эко-
номический кризис может препятствовать инвестициям, а также уровень коррупции и доверия к политическим 
институтам, особенно судебным органам, а также органам правопорядка; 
б) заработная плата. Основным стимулом для многонационального инвестирования за рубежом является пе-
редача трудоемкого производства в страны с более низкой заработной платой; 
в) налоговые ставки. Налоговая конкуренция за ПИИ является реальностью в современной глобальной сре-
де. Инвесторы регулярно сравнивают налоги в разных местах, как и лица, формирующие политику, со сравне-
ниями, обычно проводимыми в разных странах, которые схожи по местоположению и размеру рынка. Поэтому 
крупные транснациональные корпорации привыкли инвестировать в страны с более низкими ставками налога 
на прибыль. 
Значимость ключевых факторов, определяющих инвестиционный климат, только выросла в результате фи-
нансового кризиса 2008 г., и продолжает расти сегодня в условиях спада мировой экономики. В век глобализа-
ции требования становятся более жесткими, предприятия все менее удовлетворены производством, не соответ-
ствующим международным стандартам по уровню затрат и качества, даже если при этом их бизнес остается 
прибыльным в рамках защищенного рынка. 
Ключевые преимущества прямых иностранных инвестиций включают в себя: 
- экономический рост. Страны, получающие прямые иностранные инвестиции, часто ощущают более высо-
кий экономический рост, используют его для новых рынков, как это наблюдается во многих странах с развива-
ющейся экономикой. 
- создание рабочих мест и занятость. Большая часть прямых иностранных инвестиций предназначена для со-
здания новых предприятий в принимающей стране, что обычно приводит к созданию рабочих мест и повыше-
нию заработной платы. 
- распространение передовых и инновационных технологий. В течение многих лет множество белорусских 
компаний не имело возможности обновлять свое оборудование и технологии, что привело к снижению продук-
тивности производства и выпуску товаров низкого качества. Теперь это усложняет участие предприятий в 
борьбе за зарубежные рынки сбыта. Поэтому прямые иностранные инвестиции призваны решить эту проблему. 
Они часто представляют технологии и технические знания мирового уровня развивающимся странам [2]. 
Однако есть и недостатки прямых иностранных инвестиций, которые включают в себя: 
-  миграция капитала. Некоторые экономисты полагают, что как только иностранные инвестиции становятся 
прибыльными, капитал действительно начинает вытекать из страны пребывания, а потом в страну инвестора. 
- стратегическая отрасль промышленности. Это нынешние локомотивы экономики — нефтегазовая про-
мышленность и металлургия. В данном случае страна претендует на преимущество перед конкурентами, и за 
счет которых надеется обеспечить свое развитие в будущем. Многие страны слишком защищают определенные 
стратегические отрасли от прямых иностранных инвестиций, чтобы сохранить контроль со стороны иностран-
ных компаний. 
 - разрушение местной промышленности. Существует некоторая обеспокоенность тем, что прямые ино-
странные инвестиции могут нарушить местную промышленность и экономику, привлекая лучших работников и 
создавая неравенство в доходах.  
Поэтому для международных инвесторов популярной стратегией является поиск инвестиций в странах с 
устойчивыми и растущими прямыми иностранными инвестициями. К примеру, торговые соглашения - это 
мощный способ для стран стимулировать увеличение прямых иностранных инвестиций. У стран СНГ опыт в 
этом намного меньший, чем у зарубежных стран. Поэтому ценен опыт стран с развивающейся экономикой, ко-
торые смогли выработать эффективную политику привлечения в страну иностранного капитала. Ярким приме-
ром этого является Североатлантическое соглашение о свободной торговле, крупнейшее в мире соглашение о 
свободной торговле. С его помощью увеличились прямые иностранные инвестиции между Соединенными 
Штатами Америки, Канадой и Мексикой до 731 млрд. долл. США в 2015 году. 
Прямые иностранные инвестиции также играют важную роль на микроэкономике страны. Отечественные 
компании, которые выходят на зарубежные рынки, могут добиться значительного роста. Кроме того, воздей-
ствие более чем на одну страну также увеличивает диверсификацию. С другой стороны, иностранные компа-
нии, работающие на развивающихся рынках, сами могут быть объектами прямых иностранных инвестиций, 
создавая возможности для инвесторов. Например, проект «Сахалин-1», связанный с разработкой нефтегазовых 
месторождений. Одна из крупнейших прямых инвестиций. В консорциум входят такие компании, как: Exxon 
Mobil, ONGC, SODECO. Фирмы перечисляют в казну государства 35% от прибыли. 
Основные подходы по инвестированию в компании, занимающиеся прямыми иностранными инвестициями 
следующие: 
- тщательный анализ правил. Как было упоминалось выше, некоторые страны регулируют степень контроля 
иностранных корпораций и инвесторов в своих отечественных компаниях. Например, совместные предприятия 
Китая с иностранными компаниями печально известны своей структурной сложностью. 
- необходимо взвешивать риски, при инвестировании в проекты с высокой доходностью.  
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- диверсификация производства. Компании, которые участвуют в прямых иностранных инвестициях в раз-
личных регионах мира, предлагают большую диверсификацию. Вкладывая капитал в проекты с разной рента-
бельностью и сроком окупаемости, минимизируется возможность риска потерять свои вклады. 
 Заключение. Таким образом можно сделать вывод, что в условиях растущей глобализации экономики рас-
ширяются возможности для прямых иностранных инвестиций. Страны с устойчивой экономикой предпочти-
тельнее инвесторам, но всё же компании, инвестирующие за рубежом, часто могут выиграть от более быстро-
растущего темпа роста ВВП.  
 Инвестирование за рубежом может быть очень выгодным с финансовой точки зрения, но также следует 
учитывать, что такие инвестиции сопряжены с серьезными рисками. На макроуровне это может вызвать про-
блемы для внутренних рынков труда страны и в будущем истощить капитал. На микроуровне инвестиции име-
ют несколько рисков, которые следует тщательно анализировать.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
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Резюме – Рассмотрены преимущества и недостатки инвестирования в промышленность Республики Бела-
русь со стороны иностранных инвесторов. Выявлены наиболее благоприятные отрасли для инвестирования, 
охарактеризован инвестиционный климат страны. Предоставлены статистические данные в сфере инвести-
ций за рубеж, а также зарубежных инвестиций в отечественную промышленность.  
Summary – The advantages and disadvantages of investing in the industry of the Republic of Belarus by foreign in-
vestors are examined. The most favorable sectors for investment were identified, the investment climate of the country 
was characterized. Statistics are provided in the field of investments abroad, as well as foreign investments in domestic 
industry. 
Введение. В процессе осуществления инвестиционной деятельности, в том числе и при непосредственной 
реализации инвестиционных проектов, инвестор на законодательном уровне может получить государственную 
поддержку. Государственная поддержка оказывается с целью привлечь зарубежные инвестиции в экономику 
Республики Беларусь. Инвестиционным проектом в соответствии с Кодексом считается набор документации, 
характеризующей идею о вложении и использовании инвестиций и ее практическую реализацию до достиже-
ния поставленного результата за определенный период времени.  Также вес имеют зарубежные инвестиции. 
Потенциальным инвесторам могут быть интересны такие факторы, как выгодное географическое положение, 
выход на рынок стран ЕАЭС, наличие свободных экономических зон и квалификация наших сотрудников, раз-
витая инфраструктура. Беларусь и сама активно занимается инвестированием. Наиболее активное перекрестное 
инвестирование у нас наблюдается с Россией (51,8% от общего числа инвестиций), Украиной (до 21,9%) и Ве-
ликобританией (14,6%). Основная доля инвестиций — прямые. 
Основная часть. В инвестиционной политике Республики Беларусь чаще всего используются такие базовые 
принципы, как постоянный мониторинг положительных и отрицательных факторов социально-экономического 
развития. Отсутствие долгосрочных вложений в развитие промышленности на протяжении длительного перио-
да привело к постепенной импортозависимости экономики от зарубежных технологий. В белорусской промыш-
ленности самыми ходовыми для инвестиций направлениями стали пищевая промышленность (18,5% среди пя-
ти ведущих отраслей в сфере инвестиционных проектов и 14% среди пяти проектов сферы инвестиционных 
идей), а также машины и оборудование. Высокая перспективность пищевой промышленности РБ способствует 
рост инвестирования в сельское хозяйство, так как: существует стабильный спрос на продукцию. Продукты 
сельского хозяйства являются ресурсной базой для пищевой промышленности. Следовательно, рост сельского 
хозяйства напрямую связано с ростом пищевой промышленности. Так же привлекает инвесторов большой ры-
нок стран ЕАЭС, хотя продукция, производимая в Беларуси, должна изготавливаться только «на месте», т.е. 
ввозить под маркой страны что-либо из-за рубежа запрещено. 
Белорусская промышленность заняла одно из первых мест среди отраслей экономики, наиболее интересую-
щих иностранных инвесторов. Предприятия заинтересованы в новом сотрудничестве для сохранения своих 
экспортных позиций, а также в получении нового опыта и внедрения инноваций и расширения ассортимента 
продукции. Основной и самой надежной формой привлечения зарубежных инвесторов в отрасль автомобиле-
